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Foreign Direct Investment (FDI) is treated as one of the typical enterprise 
globalization methods, and also a method to increase the economy of home country 
and investment country. In recent year, FDI in China develops fast. Until November 
of 2016, FDI enterprises in China reaches 24355. However, the FDI in China faces 
challenges under the background of RMB internationalization. It is worthy studying 
the influence of internationalization of RMB to FDI in China, how it deals with this 
influence and develops. This essayfocuses on the FDI development in China,studies 
the influence of internationalization of RMB to its development by quanlitative and 
quantitative analysis, and discuss the company investment and financing strategy, 
finance management policy, finance risk management and operational management. 
The essay firstly introduces the development status of FDI in China, and 
analyzes its developmentconstraint. Then it uses quanlitative analysis method to 
investigate the influence by internationalization of RMB towards FDI in China, in the 
aspects of investment methods, finance status, global resource allocation, trade 
methods, market competition, and risk supervision. Next, it gives an empirical 
studyon the influence of RMB internationalization towards FDI’s finance structure 
and operation efficiency, and concludes that it has benefits and harms to FDI.At last, 
the essay concludes the development strategy proposal. The central opinion of the 
essay is internationalization of RMB broadens the investment and financing range of 
FDI in China, increases its capital using efficiency, improves its currency structure, 
reduces the business cost and foreign exchange rate risk, changes its operation method, 
but also results to uncertainty to finance market and more complicated management of 
the company. However, as long as it makes use of RMB cross-border trade settlement, 
two-way capital pool centralized management , and foreign exchange centralized 
management, the FDI in China will keep onsustainable development. 
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年 12 月 1 日国际货币基金组织宣布人民币纳入 SDR（特别提款权）货币篮子，
并且于 2016 年 10 月 1 日起正式生效。人民币成为周边国家对外贸易活动的重要
交易货币和清算货币。人民币国际化过程中伴随着外商直接投资在中国的发展。
在过去的十几年中，外商直接投资的扩张十分明显，欧洲的外商直接投资实际投
资金额从 1997 年的约 4439 百万美元增长到 2015 年的约 6897 百万美元，亚洲的
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